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Opération préventive de diagnostic (2018)
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diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 96 p.
1 Le projet d’extension du stade de football a conduit le service régional de l’archéologie
à émettre un arrêté de prescription de diagnostic archéologique. L’emprise des travaux
comprend sept  parcelles  contiguës,  représentant  une superficie  totale  de  3,5 ha.  Ce
projet est situé dans un secteur sensible du point de vue archéologique. De nombreuses
entités sont répertoriées dans son environnement proche.
2 Quatorze tranchées de sondage continues ont été réalisées à intervalles réguliers, soit
une  exploration  d’environ  9 %  de  la  surface  prescrite.  Une  vingtaine  de  structures
(fosses, fossés, enclos et trous de poteau) ont été mises au jour, se dévoilant entre 0,30
et 0,50 m sous notre sol actuel.
3 Ce  diagnostic  archéologique  a  permis  la  découverte  en  partie  occidentale  de  sept
grandes fosses datées du Néolithique moyen.
4 Également, dans le même secteur, un enclos circulaire de 9 m de diamètre extérieur
marqué dans sa partie méridionale par une entrée a pu être observé. Aucun élément n’a
permis  de  le  dater  avec  précision.  Seules  ces  dimensions  laissent  présager  d’une
occupation dès le Néolithique à la Protohistoire ancienne. Un second enclos, de plus
petite dimension, a été découvert, daté celui-ci de l’âge du Bronze ancien. En partie
orientale de l’emprise, plusieurs structures modernes ont été découvertes, sans doute
liées à de l’extraction de sable.
5 Les  indices  mis  au  jour  signalent  un  potentiel  non négligeable  pour  le  Néolithique
moyen, où les données sont très rares, voire inexistantes dans un secteur où on a du
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mal à retrouver les implantations. Également, la découverte de l’ensemble funéraire et/
ou cultuel ancien (Néolithique-Protohistoire ancienne) présente une belle opportunité
de  renseigner  ces  espaces  très  peu  connus  pour  cette  période  chronologique  dans
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